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ア ウ トバ ッ ク と グ レ ー ト ・バ リ ア ・ リ ー フ
〒 アニ メー シ ョン映 画 にお いて 地域 ら しさ を 「見 せ る」 に は一




















キ ー ワ ー ド 地 域 ら し さ,マ ル チ モ ー ド ・デ ィ ス コ ー ス,画 像,英 語
のplLり,キ ャ ラ ク タ ー の 役 割
1.は じ め に
ア ウ トバ ッ ク(TheOutback)と グ レ ー ト ・バ リ ア ・リ ー フ(TheGreat
BarrierReef)を 目 に し た ら,恐 ら く,多 く の 人 は オ ー ス トラ リ ア を 思 い
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浮 か べ るだ ろ う。 英 語 ア ニ メー シ ョ ン映 画 『ビア ンカの大 冒 険 ～ ゴー ル デ
ン ・イ ー グ ル を救 え1』 の 冒 頭 で は,ア ウ トバ ッ クが 大 き く映 し出 さ れ
る。 『フ ァイ ンデ ィ ン グ ・ニ モ』 は,き れ い な海 の サ ンゴ礁 の シー ンで 始
まる。
本稿 で は,オ ー ス トラ リア を舞 台 に して ア メ リカで 制作 され た これ らの
ふ たつ の アニ メ ー シ ョン映 画 を取 り上 げ て,そ れぞ れ の 映 画 にお け る地 域
ら しさの 「見せ か た」 につ いて 考 え る。
2.問 題 の所在
2.1.ヴ ァーチ ャルな世界
メデ ィアによって創 り出され る世界 は,現 実 の世界 と区別 され,ヴ ァー
チ ャルな世界 と呼ばれる ことが ある。常 に動 き続 ける広 い世界 で起 こるで
きごとを,わ た したちが常 に把握 す ることは不可能 に近い。 自分 がいる と
ころか ら時 間的 にも物理 的に も遠い ところで起 きてい るこ と,起 きた こと
を知 るため には,情 報 を伝 えて くれ る何 らかのメデ ィアに頼 らざるを得 な
い。 ところが,メ デ ィアが全 ての情報 を伝 えて くれるわけで はない。確 か
に,わ た した ちが接す る情報の量 は飛躍 的に増 えたが,メ デ ィアは現実 に
起 きた で きご とを何 らかの基準 で取捨 選択 した上 で情 報 を流 す か らで あ
る。
現実の世界 と混 同せず に,ヴ ァーチ ャルな世界 をヴ ァーチ ャルな世界 と
して捉 えるこ とは,メ デ ィア ・リテラシーの核心 部分 である。菅谷(2000,
v)に よれ ば,メ デ ィア ・リテ ラシー は,「 メデ ィアの特性 や社 会的 な意 味
を理解 し,メ デ ィアが送 り出す情報 を 「構成 された もの」 として建設 的に
「批判」す る とともに,自 らの考 えな どをメデ ィア を使 って表現 し,社 会
に向けて効 果的 にコ ミュニケー シ ョンをはかる ことで メディァ社会 と積極
的に付 き合 うための総合 的な能力」であ る。本稿 では,こ の定義の前半部
分(「 メデ ィアが送 り出す情報 を 「構成 された もの」 と して建 設的 に 「批
判」す る」)に 目を向けたい。
2.2.マ ル チモ ー ド ・デ ィス コー ス(multimodaldiscourse)
外 国語 映 画 の 日本 語 字 幕 版 は,ふ たつ 以 上 の表 現 モ ー ドを用 い るマ ル チ
モ ー ド ・デ ィス コー スの 一 種 で あ る。 「モ ー ド」 は,「 デ ィス コー ス と複 数
の タイ プの(相 互)行 為 を 同時 に具現 化 で きる よ うな,記 号 とな る リソ ー
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ス 」(筆 者 訳)(KressandvanLeeuwen,2001:21-22)と 定 義 さ れ る。 地
域 ら しさ を表 現 す るモ ー ドと して は,画 像 と音声 言語,そ して 日本 語 字 幕
の3つ が 考 え られ る。1)地 域 の ラ ン ドマ ー ク を観 客 に 「見 せ る」;2)登 場
す る キ ャ ラ ク ター の 言 語 行 動 に 地 域 ら し さ を反 映 させ る;3)字 幕 に地 域
ら しさを反 映 させ る とい う方 法 で あ る。
2.3.リ サ ー チ ・ク エス チ ョ ン
オ ー ス トラ リア を舞 台 と した ア ニ メー シ ョ ン映 画 に お い て,地 域 ら しさ
は どの よ うに表 現 され て い る の だ ろ うか 。 そ して,そ れ らの映 画 が 日本 で
公 開 され る と き,地 域 ら しさは,ど の よ うに伝 え られ て い るの だ ろ うか 。
3.デ ー タ
3.1.『 ビア ンカ の大 冒険 ～ ゴ ール デ ン ・イ ー グル を救 え!』
『ビ ァ ン カ の 大 冒 険 ～ ゴ ー ル デ ン ・イ ー グ ル を救 え1』(原 題TheRes-
cuersDownUnder)(以 下,『 ビ ア ンカ』)は,ウ ォル ト ・デ ィズ ニ ー ・ピ
クチ ャ..._..ズTM長編 アニ メー シ ョ ン映 画 第29作 と して 制作 され,ア メ リカ
で1990年11月16日 に 公 開 され た。1977年 に 公 開 さ れ た,同 じ くウ オ
ル ト ・デ ィズ ニ ー ・ピ クチ ャー ズTM制 作 ア ニ メ ー シ ョ ン映 画 『ビ ァ ン カ
の 大 冒 険』(原 題TheRescuers)の 続 編 で あ る。MPAA(MotionPicture
AssociationofAmerica二 米 国 映 画 協 会)に よ る 審 査 で は 「0般 向 け」
(G)と され,1990年 度LA(LosAngeles)映 画 批 評 家 協 会 賞 最優 秀 ア ニ メ
ー シ ョン作 品賞 を受 賞 した。 日本 で は劇場 公 開 は な されず,ビ デ オの み の
発 売 とな っ た。
この 映 画 は,ウ ォル ト ・デ ィズ ニ ー ・ピ ク チ ャー ズTM初 の全 編 デ ジ タ
ル 長 編 映 画 で あ っ た 。 以 前 に 劇 場 公 開 さ れ た デ ィズ ニ ーTM映 画 を前 編 と
して}そ の続編 をデ ィズ ニ ーTMみ ず か らが 制作 す る試 み も初 め て だ った 。
しか しなが ら,前 作 の大 成 功 に もか か わ らず,続 編 の興 行 成 績 は振 るわ な
か った 。1996年 公 開 予 定 の映 画 第3弾 も計 画 さ れ た が,主 人 公 ビァ ン カ
の声 を担 当 してい た エ ヴ ァ ・ガ ボ ー ルが 同 じ年 に亡 くな っ たた め に打 ち切
られ た(Wikipedia,http:〃en.wikipediaorg/wiki/The_Rescuers_Down
_Under)。
主役 の ビァ ンカ とバ ー ナ ー ドの設 定 は,概 ね マ ー ジ ェ リー ・シャー プの
原作 に沿 っ て い るが,繰 り広 げ られ る物 語 は映 画独 自の展 開で あ る。 オー
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ス トラ リア中 部 に位 置 す る ア ウ トバ ック を舞 台 に,密 猟 者 の 罠 に か か っ た
ゴー ル デ ン ・イー グ ル や他 の動 物 た ち を助 け よ う とす る少 年 コー デ ィ と,
ニ ュ ー ヨー ク に本 部 を置 くネズ ミた ちの救 助 救 援 協 会 か ら派 遣 され た ネズ
ミ,ビ ァ ンカ とバ ー ナ ー ドの 活 躍 を描 く。
3.2.『 フ ァイ ンデ ィン グ ・ニ モ』
『フ ァイ ンデ イ ン グ ・ニ モ』(原 題FindingNemo)(以 下,『 ニ モ』)は,
ピクサ ー ・アニ メー シ ョン ・ス タジ オTMが 制 作,ウ ォル ト ・デ ィズ ニ ー ・
ピク チ ャ ー ズTMが 配 給 を担 当 した 映 画 の 第5作 と して制 作 され た。 そ れ
ま で に両 者 が組 ん で制 作 した 映 画 と同 じよ うに,全 編 が コ ンピュ ー タ ・グ
ラ フ ィ ッ クス か らな る アニ メ ー シ ョ ン映 画 で あ る。MPAAに よる 審査 で
は,「 一 般 向 け」(G)と され た。 ア メ リ カ公 開 は2003年5月30日,日 本
で は2003年12月6日 に 公 開 さ れ て,世 界 的 な 大 ヒ ッ ト作 と な っ た。
2004年3月 ま で に は,全 世 界 で の興 行 収 入 が8億5千 万 ア メ リ カ ドル と
な り,歴 代 興 行 収 入 ベ ス ト10に 入 っ た。 第76回 ア カ デ ミー 賞 ⑬ 最 優 秀
長 編 アニ メ ー シ ョン作 品賞 も受 賞 した。
オー ス トラ リア東 部 ク イー ンズ ラ ン ド州 沿岸 の グ レー ト ・バ リア ・リー
フ を舞 台 に,ダ イバ ー に捕 ま え られ た カク レクマ ノ ミの子 ど も,ニ モ と,
ニ モ を助 け よ う と旅 をす る父親 の マ ー リ ンが 再 会 す る まで を描 く(Wikipe-
dia,http://en.wikipedia.org/wiki/Finding」nemo)。
4.分 析
4.1.『 ビア ン カの大 冒 険 ～ ゴ ール デ ン ・イー グル を救 え!』
オ ー ス トラ リア 中部 にあ るエ ア ーズ ロ ック を遠 くに望 み,カ メ ラが どん
ど ん 迫 っ て い く。 そ し て,タ イ トル(TheRescuersDownUnder)が 表
れ,物 語 が 始 まる(図1)。
図1の 直 後 に,エ ア ー ズ ロ ック の近 くに あ る家 が ズ ー ム ・ア ッ プ され
る。 そ の家 か ら,朝 起 きた ば か りの少 年 コー デ ィが現 れ る。 コー デ ィ は,
部屋 の 窓 か ら呼 び 出 しの サ イ ンを見 て家 を飛 び出 し,森 に駆 けつ け た 。す
る と,カ ンガル ー の フ ァル ーが 待 っ て いた(図2)。
フ ァル ー は,コ ・_ディ に助 け を求 め る。 マ ラ フー テ とい う名 の 金色 ワ シ
(ゴ ー ル デ ン ・イ ー グル)」 が 密 猟 者 に捕 まっ て し まっ た ので助 けて ほ しい
と告 げ る。
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図1『 ビアンカ』の タイ トルバ ック
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字 幕:「 マ ラ フー テ とい う名 の 金色 ワ シ よ」
ゴレルデン　イ　グル
セ リ フ:"HernameisMarahute,thegreatgoldeneagle・,,
"thegoldeneagle"の 訳 を 「ゴ ール デ ン ・イ ー グ ル 」 と カ タ カナ 語 にせ
ず,「 金 色 ワ シ」 と 日本 語 に訳 した 上 で 「ゴー ル デ ン ・イ ー グ ル 」 と ル ビ
を振 った ところ に,字 幕 の工 夫 が見 て取 れ る。 興 味 深 い こ とに,コ ー デ ィ
もフ ァル ー もア ウ トバ ック に住 ん で い るの に もか か わ らず,オ ー ス トラ リ
ア詑 りの ない英 語 を話 して い る。
フ ァル ー の話 を 聞 いた コー デ ィは,険 しい崖 を よ じ登 り,縛 りつ け られ
て い た マ ラ フー テ を助 け 出 す 。 そ の後 マ ラ フー テ に乗 せ て も らい家路 に
つ い た コー デ ィは,縄 で縛 られ 吊 され て い た ネズ ミを見 つ け る。 実 は,そ
の ネズ ミは囮 で あ り,下 に は落 と し穴 が 仕掛 け られ て い た 。 コー デ ィが 落




字 幕:「 デ ィ ン ゴ か 野 ブ タか 丸 々 太 っ た … 」
セ リ フ:``Adingo,afatoldrazorback_,,
マ ク リーチ もア ウ トバ ックの住 人 で あ るが,オ ー ス トラ リア説 りは聞 か
れ ない 。LipPi-Green(1997:90)の 指 摘 に よれ ば マ ク リー チ は 「わ ざ と
ら しい アメ リカ南 西 部 の 説 り」(筆 者 訳)の あ る英 語 を話 して い る。
コー デ ィに助 け られ た ネズ ミの通 報 を受 けて,ネ ズ ミた ち の救援 救 助協
会 ニ ュー ヨー ク本 部 に メ ッセ ー ジが 送 られ る。 画面 には オ ー ス トラ リア大
陸 が大 き く映 し出 され,中 央 辺 りか ら一 本 の線 が伸 び出す 。 この線 の出発
線 は,エ ア ー ズ ロ ッ クの あ る ア リス ・ス プ リ ング ス の位 置 とほ ぼ 一 致 す
る。英 語 表 記 もな く,キ ャ ラ ク ター の セ リフや 字幕 に も表 れ ない が,こ の
物 語 の舞 台 が オー ス トラ リア中部 の ア ウ トバ ックで あ る こ とを,画 像 を使
って は っ き りと見 せ て い る(図4)。
オ ー ス トラ リアか ら送 られ た メ ッセ ー ジ は,ア メ リカ各 地 を経 て ニ ュー
ヨー クに届 く。 ハ ワ イ 中継 所 にあ る コ ン ピュー タの デ ィス プ レー に メ ッセ
ー ジが 表 示 され(図5)
,ハ ワイ の ネ ズ ミが メ ッセ ー ジ を読 ん でい る。 こ
こで は,マ ルチ モ ー ド ・デ ィス コース にお け る視 覚 モ ー ドが うま く活 用 さ
れ て い る。 キ ャラ ク ター にセ リ フ を与 えて観 客 に 聞 かせ る代 わ りに,画 像
の 中 に英 語 表 記 を埋 め 込 み,キ ャ ラク ター に見 せ る。 日本 の観 客 に対 して
も,メ ッセー ジ に 日本 語 字幕 をつ け て見 せ て い る。 字 幕 で は省 略 され て い
るが,RASは,ビ ァ ン カ とバ ー ナ ー ドが 所 属 す る救 助 救 援 協 会(Rescue
AidSociety)を 指 して い る。
英 語 表 記"R.AS_RA.S...ATTENTIONBOYKIDNAPPEDIN
図4オ ース トラリアからの送信
ODisneyEnterprises,Inc.
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図5オ ース トラ リアか らの受信
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AUSTRALIAIMMEDIATEACTIONREQUIRED"
字 幕 「緊急 出動 要請 豪州で少年 さ らわる」
セ リ フ な し
救 援 救 助 協 会 本 部 か ら派 遣 され た ビ ア ン カ とバ ー ナ ー ドは,ア ホ ウ ドリ
の ウ ィ ルバ ー に乗 っ て旅 に 出 た。 図6は,ふ た りを乗 せ た ウ ィ ルバ ー が
シ ドニ ーハ ー バ ー に到 着 した シー ンで あ る。 シ ドニ ー ハ ーバ ー へ の 言 及
は,セ リフに も字 幕 に も表 れ ない 。代 わ りに,シ ドニ ーの 有名 な ラ ン ドマ
ー クで あ るオ ペ ラハ ウス が 見 て取 れ る。 但 し,オ ペ ラハ ウスへ の 言及 も言
語 的 には な され な い。
字 幕:「 どい た ど い た ネ ズ ミ君 が 通 る よ 」
セ リ フ:"Gangway!Comin,through!Miceonboard!',
図7は,シ ドニ ー を通 り過 ぎて オ ー ス トラ リア 中部 の マ グ ワ ン中継 所
に到 着 した ウ ィルバ ーが,中 継所 を管 理 す る カ ンガ ル ー ネズ ミ,ジ ェ イ ク
に連 絡 を取 り,着 陸 許 可 を得 よ う と して い る シ ー ンで あ る。 この シー ン
で,初 め て オ ー ス トラ リア説 りの あ る英 語 を話 す 地 元 の キ ャ ラ ク ターが 登
場 す る。以 下,オ リジ ナ ルの 英語 の セ リフにお い て,オ ー ス トラ リア説 り
が 観 察 され た箇 所 に は下 線 を引 い た 。
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ジ ェ イ ク の発 音 に観 察 され た二 重 母 音[ai]は,[ax]に 近 い発 音 で あ り,
や や鼻 音 化 してい る。 この ジェ イ クの セ リフの 直後 に くる,ア メ リカか ら
や っ て き た ウ ィ ル バ ー の セ リ フ".AndIsayagain,"mate"[melt],1'm
comingin!"(字 幕1「 何 が何 で も着 陸 す る ぞ 」)と 聞 き比 べ る と,オ ー ス
トラ リア誰 りが よ りよ く聞 き取 れ る。
一 方
,ネ ズ ミた ち が コー デ ィを助 け 出す た め に動 い て い るの を知 らな い
ま ま,コ ー デ ィはマ ク リー チ の住 み か に連 れ て行 か れ る。 椎 の 中 に は,マ
ク リー チが そ れ まで に捕 ま えた動 物 た ちが い た 。 と ころが,オ ー ス トラ リ
アLり の あ る英 語 を話 す の は,コ ア ラ とカ ンガル ー の み で あ る。紙 数 の都
合 上,本 稿 で は カ ンガ ルーが 話 して い る シー ン を紹 介 す る。
マ ク リーチ の住 み か で は,捕 らえ られた動 物 た ち(オ ー ス トラ リア特 有
の希 少 動 物 ばか り)が 橿 に入 れ られ,鎖 で つ なが れ て い た。 動 物 た ちは椎
か ら抜 け 出そ う と相 談 を して い るが,失 敗 を して し まい 自分 の 頭 をた た く
エ リマ キ トカ ゲ に,カ ン ガル ーが 声 をか け る(図8)。
字 幕=「 無 理 す る な 頭 が 割 れ る ぞ 」
セ リ フ:"Take[taik】iteasy,mate[mait],youdon'twanttohurt
yourselfaain[againl2,
again[againの 二 重 母 音 は,take[taik】 の[ai】 やmate[malt]の[ai】 と
比 べ る と,[ei】 に近 い 。 この セ リ フ に お い て は,や や 鼻 音 化 して い る 。
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ianEnglish),一 般 オ ー ス トラ リア英 語(GeneralAustralianEnglish),「 よ
り教 養 の あ るオ ー ス トラ リア人 が 使 う」英 語(CultivatedEnglish)(横 瀬,
2003)の3つ に大 き く分 類 され る。
Wikipediaに よ れ ば、 ブ ロー ド ・オ ー ス トラ リ ア英 語 は,「 典 型 的 で最
も認 識 しや す い 変 種 」 で あ る。 「オ ー ス トラ リア 国外 で制 作 され る映 画 や
テ レ ビ番組 にお い て オ ー ス トラ リアの キ ャ ラ ク タ._が 用 いて お り,世 界 中
で知 られ て い る」(筆 者 訳)。 一 般 オ ー ス トラ リア英 語 は,「 オ ー ス トラ リ
ア の ス テ レオ タイ プ とな って い る変 種 」 とさ れて い る。 「大 多 数 の オ ー ス
トラ リア人 が用 い て お り、 オー ス トラ リア国 内 で制 作 され た映 画 や テ レ ビ
番 組 で は,一 般 オ ー ス トラ リア英 語 が 主流 とな って い る」(筆 者 訳)。 そ し
て、 「よ り教 養 の あ るオ ー ス トラ リア 人 が 」使 う英 語 は,イ ギ リス の容 認
発 音 と多 くの類 似 点 を もち,間 違 え られ る こ と も しば しばあ る。 しか し,
「この変 種 を話 す オー ス トラ リ ア人 は人 口 の100/0に 満 た な い。」(筆 者 訳)
興 味 深 い こ とに,冒 頭 で(図2)コ ー デ ィに助 け を求 め た カ ンガ ル ー,
フ ァルー は,同 じカ ンガ ル ーで あ るの に もか か わ らず,オ ー ス トラ リアplL
りの あ る英 語 を話 して い なか っ た。
4.2.『 フ ァイ ンデ ィン グ ・ニ モ』
『ニ モ』 は,き れ い な水 面 や 海 底 の サ ン ゴ礁 が 映 し出 され て物 語 が 始 ま
る(図9)。 カ ク レク マ ノ ミの マ ー リ ン と コー ラ ル の 夫 婦 は,自 分 た ち の
卵 が 艀化 して子 ど もた ちが 生 まれ るの を心 待 ち に して い た。 ところ が,バ
ラ クー ダ に襲 わ れ,た った ひ とつ の卵 を残 して コー ラル と卵 は食 べ られ て
し ま う。 た った0人 の生 き残 りが ニモ だ った。

















図9『 ニモ』のタイ トルバ ック
ODisney/Pixar
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す る 日が来 る。 心 配 して 過干 渉 に な りが ち な父 親 の マ ー リ ンに反発 した ニ
モ は,自 分 の 勇 気 を示 そ う と ク ラス か ら離 れ て,海 に浮 か ん でい る ボー ト
に近 づ く。 しか し,水 中 に潜 っ て きた ダ イバ ー に捕 まっ て しま う。
マ ー リ ンは ニモ を探 す た め に ナ ン ヨウハ ギ の ドリー と一 緒 に旅 をす る こ
とに な るが,ホ ホ ジ ロザ メの ブ ル ース に 出 くわ す(図10)。
字 幕=「 俺 は ブ ル ー ス 」
セ リ フ:"Name,s[naimz】Bruce.,,
こ の シー ンで初 め て,オ ー ス トラ リア言牝りの あ る英 語 を話 す キ ャ ラク タ
ーが 登 場 す る。 『ニモ』 で は,「 幾 人 か の オ ー ス トラ リア人俳 優 が声 を担 当
した 」(Wikipedia,筆 者 訳)。 マ ー リ ン と ドリー を 「断 魚 」 を誓 うサ メ の
集 ま りに誘 うホホ ジ ロザ メ の ブ ルー ス,ア オ ザ メ のチ ャム,シ ュモ クザ メ
の ア ンカー は,ブ ロ ー ド ・オ ース トラ リア英 語 を話 してい る。 しか しなが
ら,こ の オー ス トラ リア誰 りは,日 本 語 字幕(「 俺 は ブル ー ス」)に は反映
され て い ない 。
一 方 で
,ニ モ は,気 がつ くと水 槽 の 中 に い た。 背 景 と して水 槽 か らの眺
めが 画 面 に映 る。 海 や オペ ラハ ウス が見 えて,こ の 海 が シ ドニ ーハ ーバ ー
で あ る こ とが画 像 で示 され る(図11)。
や が て,仕 事 を して い る人 間の声 が 聞 こ えて くる。 話 の 内容 か ら,こ の
場 所 が 歯 医者 の診 療 室 で あ る こ と,こ の歯 医者 が ニ モ を捕 ま えた ダイバ ー
で あ る こ とが 明か され る(図12)。 彼 も,ブ ロ ー ド ・オ ース トラ リア英 語
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字 幕:「 サ ン ゴ 礁 を 離 れ て 死 に か け て た 」
セ リ フ1"Beauty,isn'the?Ifound[f記und】that躍19ai]struggling
fc〕rlife[laiflandIsaved[saivd]him."
ダイバ ー が 歯 医者 だ っ た とい う こ と を踏 ま え る と,歯 医者 が ブ ロー ド ・
オ ー ス トラ リア英語 を話 す 場 面 は想 像 しが たい 。 大多 数 の オ ー ス トラ リア
人 は0般 オー ス トラ リア英 語 を話 す 。 しか も,歯 医者 は 「よ り教 養 の あ る
オ ー ス トラ リア人 」 で あ る と考 え られ る。 イギ リス の容 認 発 音 に近 い 英 語
を話 す 方 が,よ り自然 で あ る と思 わ れ る。
と ころで,サ メた ち と別 れ たマ ー リ ン と ドリー は,ニ モ を捕 まえた ダ イ
バ ーが 落 と した水 中 メ ガ ネ を見 つ け 出す 。 そ の メ ガネ に は,ダ イバ ー の住
所 が 書 か れ て い た(図13)。
字 幕:(マ ー リ ン)「 こ の 文 字 は?」
セ リ フ:(Marlin)"Whatdothesemarkingsmean?,,
ここで画像 に埋 め込 まれた英語表記 として住所 が示 される。英語が読 め
る観客 には,す ぐに分 かる。 しか し,英 語 が分 か らない観客 を想 定 した字
幕版 で は,画 像 として示 された表記 を字幕 に書 き出 して 「見せ る」,キ ャ
ラク ターがセ リフで表記 を読み上 げてい る場合 には,そ のセ リフに字幕 を
つ けて 「見せ る」必要が ある。
面 白い こ とに,魚 であるマ ー リンは,こ れ らの英語表記 を 「文字」 では
な く 「マーキ ング」 と して捉 えてい る。魚 は,言 語表記 を もた ないか らで
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マ ー リ ン と ドリー が 話 を して い る と,実 は ドリーが 文 字 を読 め る こ とが
分 か る。 マ ー リ ンに促 され て,ド リー は住所 を読 み始 め る(図14)。
字 幕:「P・ シ ヤ ー … 」
セ リ フ:"P.Qka)T.P.""Sher…"
文 字 が 読 め な い マ ー リ ンの た め に,ド リー が 住 所 を読 み 上 げ る。 同 時
に,そ の ドリーの セ リフ に字 幕 をつ け る こ とで,英 語 が読 め ない観 客 に対
して も,画 像 に埋 め 込 まれ た英 語 表 記 が 日本 語 で示 され る。
そ の後 シ ドニー へ 行 こ う とす るマ ー リ ン と ドリー に,ア ジの群 れが オ ペ
ラハ ウス の形 を作 っ て見 せ る。 そ して,東 オー ス トラ リア海 流 に乗 った 方
が い い と教 え て くれ る(図15)。
字 幕:「EACに 乗 れ 東 オ ー ス ト ラ リ ア 海 流 だ 」
セ リ フ:"WhatyouwannadoistofollowtheEAC・That'sEast
AustralianCurrent."
こ の 字 幕 は,英 語 の セ リ フ の ま ま に"EAC"と ロ ー マ 字 表 記 を して い
る。 セ リ フ は,"EAC"と 言 っ て か ら"EastAustralianCurrent"と 頭 字 語
を言 い換 え る。 字 幕 は,こ の説 明部 分 を 日本 語 に訳 して 「東 オ ー ス トラ リ
ァ海流 だ」 と して い る。
東 オ ー ス トラ リア海 流 に乗 った マ ー リ ン と ドリー は,よ うや くシ ドニ ー
無;撫
図14水 中 メ ガ ネ に 書 か れ た 住 所 を 読
む ド リー ⑪Di・n・Y/Pixa・
浅 モACに 藁詑∵ 「『
東フトストラリア海濠疋
、 轟軌駄 一
図15マ ー リ ン と ド リ ー に 道 を 教 え る
ア ジ の 群 れ ◎Di・n・y/Pi・・,
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図16マ ー リ ン と ド リ ー,シ ド ニ ー ハ ー
バ ー に 到 着 ◎Di・n・y/Pix・・
ハ ーバ ー に辿 り着 く(図16)。
英 語 表 記:"SYDNEY"
字 幕:「 見 て シ … ドニ ー シ ドニ ー よ」
セ リ フ:"Sydney!,,
図16の シー ンで は,画 像 に埋 め 込 まれ た英 語 表 記,日 本 語 字 幕,オ リ
ジ ナ ル の セ リ フ とい う3つ の 表 現 モ ー ドが 重 な って 同 じ内 容 を表 現 して
い る。
5.考 察
5.1.画 像 画像 に埋 め込 まれ た言 語 表 記 と字幕
ふ たつ 以 上 の 表 現 モ ー ドを用 い るマ ルチ モ ー ド ・デ ィス コー ス は,相 乗
的 な表現 性 を獲 得 す る。 ひ とつ の モ ー ドが 表 現 し きれ ない要 素 を,も うひ
とつ の モ ー ドで補 うこ とが 可 能 にな る。
英 語 映 画 の 日本 語 字 幕 版 は,マ ル チ モ ー ド ・デ ィス コー ス の 一 種 で あ
る。 オ リ ジナ ル の英 語 版 に は,見 せ る,聞 かせ る とい うふ たつ の表 現 モー
ドが 与 え られ る。 しか し,字 幕 版 の場 合 に は 「見 せ る」 こ とに重 点 が 置 か
れ る。
・画像 に英語表記 を埋め込 んでキ ャラク ターに読み上げ させ,そ のセ
リフに字幕 をつ けて観客 に 「見せ る」
・画像 に英語表記 を埋 め込むが 「見せ る」のみ に留 ま り,キ ャラク タ
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一のセ リフ及 び字幕 には盛 り込 まない
・画像 に ラン ドマー クを含 めた物語の舞台 を描 き出 して観客 に 「見 せ
る」
本 稿 で取 り上 げ たふ た つ の 映画 に おい て,画 像 に埋 め 込 まれ た英 語 表 記
や キ ャラ ク ターの セ リフは,そ れ ぞ れの 舞 台 とな った ア ウ トバ ック,グ レ
ー ト ・バ リア ・リー フや シ ドニ ー の オペ ラハ ウス には言 及 して い ない 。特
にセ リ フや 英 語 表 記 が な くて も,画 像 に合 わせ て 字 幕 をつ け た とい うシー
ン も見 受 け られ なか った 。
5.2.『 ビア ン カ』 と 『ニ モ』 の 違 い
ふ た つ の 映 画 の 間 に は,地 域 ら し さ の表 現 に面 白 い 違 い が 見 られ た。
『ビ ア ン カ』 は}画 像 に 地 域 特 有 の 有 名 な ラ ン ドマ ー ク を盛 り込 み な が
ら,ア ウ トバ ック に住 む キ ャ ラ ク ターの 一 部 に オー ス トラ リア説 りの あ る
英 語 を話 させ た。 『ニ モ 』 は,オ ー ス トラ リア特 有 の キ ャ ラ ク ター とい う
よ りも,物 語 にお け る悪役 にオ ー ス トラ リア誰 りを割 り振 っ た。 更 に画像
に英 語 表 記 を埋 め 込 むだ け で な く,そ れ らの 英 語 表 記 をキ ャ ラク ター に読
ませ て い た。 「見 せ る」 表 現 モ ー ドと 「聞か せ る」 表現 モ ー ドを掛 け合 わ
せ て相 乗 効 果 を 出 して い た。 一 方 で,『 ビア ン カ』 にお い て も 『ニ モ』 に
お い て も,主 人 公(ヒ ー ロー,お よび ヒ ロイ ンた ち)は,地 域 説 りの ない
英 語 を話 して いた 。
主 な キ ャ ラク ターの 中 でTオ ー ス トラ リア説 りの あ る英 語,特 に ブ ロー
ド ・オ ー ス トラ リ ア英 語 を話 して い た の は,『 ビァ ンカ』 に登 場 す る カ ン
ガル ー マ ウス の ジェ イ ク,密 猟 者 マ ク リーチ に捕 らわ れ た カ ンガ ルー(名
前 な し)と コ ア ラ(名 前 な し);『 ニ モ』 に登 場 す る3匹 の サ メ(ブ ル ー
ス,チ ャ ム,ア ン カ ー),ニ モ を捕 ま え た ダ イ バ ー(歯 医 者)に 留 ま っ
た。
こ とば の説 りに は,地 域 ら しさ を表 現 す る,物 語 にお け る キ ャラ ク ター
の役 割 を示 す,と い うふ た つ の機 能 が あ る と考 え られ る。 で は,字 幕 とい
う表 現 モ ー ドで説 りの効 果 を表 す た め に は,ど の よ うな方 法 が あ るの だ ろ
う。 キ ャ ラ ク ター の役 割 を示 す ひ とつ の 方 法 と して,こ とば の 「投 影」 と
い う選 択 肢 が あ る(金 水,2005)。 オ ー一ス トラ リア説 りの あ る 日本 語 は な
いが,オ ース トラ リア誰 りが醸 し出す 効 果 を 日本 語 で表 現 し よ う とす る試
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みが こ とばの 「投影」 であ る。 しか しなが ら,日 本語字幕 には,そ の よう
な役割語 は特 に見受 け られ なか った。
6.終 わ りに
オース トラリアで生 きる存在 として描かれるキ ャラク ターが,全 て託 り
のあ る英語 を話 しているので はない。地域 的な特有性 と関連 して,そ れぞ
れのキ ャラクターが物 語の展 開において果 たす役割が影響 した と考 え られ
る。 オリジナル英語版 に見 られた多様 な地域 らしさの表現 が 日本語字幕 に
反映 されてい なかったこ とは,残 念 であ る。
地域 らしさの描 写 の中に も,現 実 はあ る。 「らしさ」 の把握 は,異 文化
理解 にもつながる。 しか しなが ら,情 報 の受 け手 として 「らしさ」 の描写
を読 み解 くこ とが大切 であ る。「らしさ」 を読み解 き,ど の ような視点か
ら 「地域 らしさ」が描かれ ているのか を念頭 に置 いて,映 画の世界 に向 き
合 う姿勢 が必要 であろ う。
注
そ れ ぞ れの 画像 は,DVD『 ビア ンカの大 冒険 ～ ゴ0ル デ ン ・イー グル を救 え!』
(発 売 元:ブ エ ナ ビス タホーム エ ンター テイ メ ン ト)とDVD『 フ ァイ ンデ ィ ング ・
ニ モ』(発 売元:ブ エ ナ ビス タホ ームエ ン ター テイ メ ン ト)か ら引用 した。
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